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コ ム ギ ( Tr i t i c u m  s p p . )は 世 界 で 最 も 重 要 な 食 用 作 物 の ひ と つ で あ る ．地 球 の 人
口 が 急 激 に 増 加 し ， 一 方 で 耕 作 適 地 は 限 ら れ る の で ， 単 位 面 積 当 た り 収 量 の 向
上 が 求 め ら れ る ． 本 研 究 で は ， コ ム ギ 品 種 改 良 に 貢 献 す る こ と を 目 的 と し ， コ
ム ギ お よ び 祖 先 野 生 種 タ ル ホ コ ム ギ ( A e g i l o p s  t a u s c h i i ,  2 n = 2 x = 1 4 ,  D D )に お け る
小 穂 お よ び 穂 を 構 成 す る 器 官 数 の 増 減 ， 葉 の 構 成 要 素 の 欠 損 な ど の 遺 伝 的 要 因
に 関 し て 育 種 学 的 観 点 か ら 分 析 し た ． 主 と し て 系 統 育 成 と D N A マ ー カ ー を 用
い た 連 鎖 分 析 を 行 っ た ．  
 
（ 1）1 穂 軸 節 か ら 2 つ 以 上 の 小 穂 を 形 成 す る 形 質 を 真 性 分 枝 穂 と い う ．一 粒 系
コ ム ギ ( 2 n = 2 x = 1 4 ,  A m A m )の 真 性 分 枝 穂 遺 伝 子 b h m は 2 A m 染 色 体 短 腕 に 座 乗 し ，
四 倍 性 お よ び 六 倍 性 コ ム ギ の 真 性 分 枝 穂 遺 伝 子 座 と オ ー ソ ロ グ で あ っ た ． 六 倍
性 コ ム ギ の m u l t i r o w 準 同 質 遺 伝 子 系 統 を 用 い て 収 量 性 を 検 定 し た と こ ろ ，分 枝
穂 に よ る 小 花 数 の 増 加 が 反 映 し ， 対 照 系 統 と 同 等 の 収 量 が 得 ら れ ， 年 次 に   
よ っ て は 上 回 っ た ． 有 効 分 げ つ 数 が 多 い 年 次 は 特 に 収 量 性 は 向 上 し た ．  
（ 2） 一 方 ， 分 枝 し な い が 小 穂 軸 が 伸 長 す る 擬 似 分 枝 穂 は ， 正 常 な 穂 よ り 多 く
の 小 花 を 形 成 し ， 小 花 の 生 長 空 間 を 確 保 で き る 可 能 性 が あ る ． 四 倍 性 コ ム ギ   
T.  j a k u b z i n e r i ( 2 n = 4 x = 2 8 ,  B B A A )の 小 穂 に は 過 剰 な 護 穎 が 2 枚 生 じ ， こ の 形 質 を
決 定 す る e x g 遺 伝 子 と 擬 似 分 枝 穂 を 決 定 す る s h r 1 遺 伝 子 は 5 A 染 色 体 長 腕 上 に
あ り ， 完 全 連 鎖 し た ． ま た T.  t u rg i d u m  P I  6 7 3 3 9 ( 2 n = 4 x = 2 8 ,  B B A A )の 擬 似 分 枝 穂
は s h r 2 遺 伝 子 に よ り 決 定 さ れ ， 2 A 染 色 体 長 腕 に 座 乗 し た ．  
（ 3） 穂 軸 に ね じ れ を 生 じ る S c r e w e d  s p i k e  r a c h i s は ， 小 穂 を 限 ら れ た 長 さ の 穂
  
内 に 効 率 的 に 配 置 さ せ ， 粒 の 生 長 に ゆ と り を 与 え る の で ，生 産 性 を 高 め る 可 能
性 が あ る ． 六 倍 性 コ ム ギ ( T.  a e s t i v u m ,  2 n = 6 x = 4 2 ,  B B A A D D )におい て ， こ の 形 質
を 決 定 す る S c r 1 優 性 遺 伝 子 は 5 B 染 色 体 長 腕 に 座 乗 し た ．  
（ 4） 日 本 在 来 の “軍 配 ”と 称 さ れ る 品 種 の 穂 は 密 穂 で あ る ． こ の 密 穂 形 質 は    
T.  c o m p a c t u m の も つ 2 D 染 色 体 の C 遺 伝 子 と は 異 な り ， 2 B 染 色 体 長 腕 に 存 在 す
る 優 性 遺 伝 子 C g が 決 定 し て い た ．野 生 エ ン マ ー コ ム ギ に お い て 見 出 さ れ た 2 A
染 色 体 長 腕 上 に 存 在 す る 密 穂 性 Q T L と 同 祖 の 位 置 関 係 に あ っ た ．  
（ 5）六 倍 性 コ ム ギ に お い て ，幼 苗 期 か ら 成 熟 期 ま で 反 復 的 に 葉 身 を 萎 縮 さ せ ，
そ の 結 果 ， 草 丈 ， 穂 長 お よ び 穂 あ た り の 小 穂 数 に 顕 著 な 減 少 を 生 じ る 特 性 は 単
一 の 劣 性 遺 伝 子 r l b に 起 因 し ， 6 D 染 色 体 長 腕 に 座 乗 し た ．  
（ 6） 四 倍 性 コ ム ギ ( T.  d u r u m ,  B B A A )に お い て は ， L g 1 お よ び L g 3 遺 伝 子 の い ず
れ か が 存 在 す る と 葉 耳 が 形 成 さ れ る ． T.  d u r u m  L D 2 2 2 を 遺 伝 的 背 景 に も つ 準 同
質 遺 伝 子 系 統 A N W  1 2 E ( l g 1 l g 1 L g 3 L g 3 )お よ び A N W  1 2 F ( L g 1 L g 1 l g 3 l g 3 )を 用 い 2 遺
伝 子 を マ ッ ピ ン グ し た ．L g 3 お よ び L g 1 遺 伝 子 は そ れ ぞ れ 2 A 染 色 体 長 腕 お よ び
2 B 染 色 体 長 腕 に 座 乗 し た ．ま た ， A N W  1 2 A ( l g 1 l g 1 l g 3 l g 3 )と 葉 耳 の あ る タ ル ホ コ
ム ギ の 交 配 か ら 育 成 し た 合 成 コ ム ギ は 葉 耳 を 形 成 し た の で ， 六 倍 性 コ ム ギ に お
い て は L g 1，L g 2 お よ び L g 3 遺 伝 子 い ず れ か の 存 在 に よ っ て 葉 耳 が 形 成 さ れ る こ
と が 示 唆 さ れ た ． 合 成 コ ム ギ と 六 倍 性 コ ム ギ の 無 葉 耳 準 同 質 遺 伝 子 系 統
A N K - 3 3 ( l g 1 l g 1 l g 2 l g 2 l g 3 l g 3 )を 用 い マ ッ ピ ン グ し た と こ ろ ， L g 2 遺 伝 子 は 2 D 染 色
体 長 腕 に 座 乗 し た ． こ れ ら の 遺 伝 子 座 は い ず れ も イ ネ ， オ オ ム ギ ， ソ ル ガ ム な
ど の 二 倍 性 イ ネ 科 作 物 の 無 葉 耳 遺 伝 子 座 と 同 祖 領 域 に あ っ た ． 一 方 ， タ ル ホ コ
ム ギ の L i g u l e l e s s  M u t a n t の 無 葉 耳 は 優 性 形 質 で あ り ， こ の 形 質 を 制 御 す る L g t
遺 伝 子 は 2 D 染 色 体 長 腕 末 端 部 の マ ー カ ー と 連 鎖 し た ． オ オ ム ギ 無 葉 耳 遺 伝 子
H v L G と 相 同 性 の 高 い 領 域 の 塩 基 配 列 の 解 析 に よ っ て ， L i g u l e l e s s  M u t a n t に   
1 9 塩 基 の 配 列 欠 損 が 認 め ら れ た ．こ の 欠 損 を 含 む マ ー カ ー を 作 製 し 連 鎖 関 係 を
調 べ た と こ ろ ， L g 2 遺 伝 子 近 傍 に 存 在 し た ．ま た ，こ の 配 列 の 欠 損 は L i g u l e l e s s  
M u t a n t の 野 生 型 に も 存 在 し ， L g t は L g 2 遺 伝 子 と は 異 な る 遺 伝 子 座 に あ る こ と
を 確 認 し た ．  
（ 7）タ ル ホ コ ム ギ に お い て ，小 穂 に 過 剰 な 護 穎 を 1 枚 生 じ る t rg 変 異 遺 伝 子 は ，
穂 軸 の 折 れ や す さ を 決 定 す る B r t 遺 伝 子 と 約 2 1 . 6  c M の 距 離 で 連 鎖 し ， 3 D 染 色
体 長 腕 に 座 乗 し た ． ま た ， 一 粒 系 コ ム ギ T.  s i n s k a j a e に お い て 護 穎 と 外 穎 の 間
に 生 じ る f a l s e  g l u m e を 決 定 す る f g 遺 伝 子 は ， 2 A m 染 色 体 短 腕 上 で 柔 ら か い 穎
お よ び 半 密 穂 形 質 を 決 定 す る s o g 遺 伝 子 と 1 . 0～ 1 . 6 c M の 距 離 で 連 鎖 し た ．  
 
以 上 ，本 研 究 で は Tr i t i c u m 属 お よ び A e g i l o p s 属 に お け る 遺 伝 資 源 の 育 種 的 利
用 の 可 能 性 を 探 る た め ， マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー を 用 い た 連 鎖 解 析 に   
よ っ て ，変 異 遺 伝 子 の 座 乗 位 置 を 明 ら か に し た ．ま た ，真 正 分 枝 穂 に つ い て は ，
収 量 性 検 定 に よ っ て ， そ の 実 用 性 を 検 討 し た ． 本 研 究 の 結 果 は ， 穂 当 た り の 種
子 数 の 増 加 を 中 心 と し た コ ム ギ 品 種 育 成 の た め ， 新 た な 遺 伝 子 の 位 置 情 報 を 提
供 す る ．  
